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Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
Obavijesti o diplomiranim studentima,
na sveuèilišnom studiju VII/1, u ljetnom semestru
ak. god. 2006./2007. na Kemijsko-tehnološkom
fakultetu u Splitu:
1. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Ýeljana Klein
Tema diplomskog rada: Usporedba hidrodestilacije i ultrazvuène
ekstrakcije s organskim otapalom za izolaciju hlapljivih spojeva
monoflornog meda bagrema i kestena
Mentor: dr. sc. Igor Jerkoviæ, doc. (Zavod za organsku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
28. oÞujka 2007.
2. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: kemija i tehnologija mediteran-
skih kultura
Ime i prezime: SnjeÞana Tartaglia
Tema diplomskog rada: Utjecaj dozrijevanja i prÞenja na hlap-
ljive spojeve dalmatinskog pršuta
Mentor: dr. sc. Igor Jerkoviæ, doc. (Zavod za organsku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
18. travnja 2007.
3. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: kemija i tehnologija mediteran-
skih kultura
Ime i prezime: Luka Krstuloviæ
Tema diplomskog rada: Izolacija eteriènih ulja simultanom hid-
rodestilacijom-adsorpcijom
Mentor: dr. sc. Igor Jerkoviæ, doc. (Zavod za organsku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
24. travnja 2007.
4. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: zaštita okoliša
Ime i prezime: Ana Tomasoviæ
Tema diplomskog rada: Voltametrijsko odreðivanja cinka, kad-
mija, olova i bakra u površinskim vodama Kaštelanskog zaljeva
Mentor: dr. sc. Slobodan Briniæ, doc. (Zavod za opæu i anor-
gansku kemiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
31. svibnja 2007.
5. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: kemija i tehnologija mediteran-
skih kultura
Ime i prezime: Ivana Šormaz
Tema diplomskog rada: Nutritivna svojstva, fenolni sastav i anti-
oksidacijski kapacitet plodova brusnice (Vitis idaei fructus) i borov-
nice (Myrtill fructus L)
Mentor: dr. sc. Višnja Kataliniæ, doc. (Zavod za prehrambenu
tehnologiju i biotehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
6. lipnja 2007.
6. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: zaštita okoliša
Ime i prezime: Jelena Lušiæ
Tema diplomskog rada: Inhibicija korozije CuNiFe slitine pomo-
æu fenolnih kiselina
Mentor: dr. sc. Maja Kliškiæ, red. prof. (Zavod za elektrokemiju i
zaštitu materijala KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
18. srpnja 2007.
Obavijesti o diplomiranim studentima,
na sveuèilišnom studiju VII/1, u zimskom
semestru ak. god. 2007./2008.
na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu:
1. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Damir Barbir
Tema diplomskog rada: Odreðivanje topline hidratacije cemen-
ta PC45B uz dodatak zasiæenog zeolita i mulja iz pogona pocinèa-
vanja
Mentor: dr. sc. Pero Dabiæ, doc. (Zavod za anorgansku tehnologi-
ju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
23. listopada 2007.
2. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: zaštita okoliša
Ime i prezime: Vedrana Zagorac
Tema diplomskog rada: Izolacija i identifikacija hlapljivih spojeva
komercijalnih medova ruÞmarina i vriska
Mentor: dr. sc. Igor Jerkoviæ, doc. (Zavod za organsku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
25. listopada 2007.
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3. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: zaštita okoliša
Ime i prezime: Vedrana Vuèenoviæ
Tema diplomskog rada: Utjecaj organskog punila i omekšavala
na toplinska svojstva PLLa kompozita
Mentor: dr. sc. Branka Andrièiæ, izv. prof. (Zavod za organsku
tehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
26. listopada 2007.
4. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: kemija i tehnologija mediteran-
skih kultura
Ime i prezime: Danijela Kovaèeviæ
Tema diplomskog rada: Nutritivna svojstva, fenolni sastav i anti-
oksidacijska svojstva sokova i ekstrakta plodova kupine (Rubus
fructiosus L) i maline (Rubus ideans)
Mentor: dr. sc. Višnja Kataliniæ, izv. prof. (Zavod za prehrambenu
tehnologiju i biotehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
17. prosinca 2007.
5. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: kemija i tehnologija mediteran-
skih kultura
Ime i prezime: Ana Kasum
Tema diplomskog rada: Profil hlapljivih spojeva monoflornog
meda draèe (Paliurus spina-cristi)
Mentor: dr. sc. Igor Jerkoviæ, doc. (Zavod za organsku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
19. prosinca 2007.
6. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: zaštita okoliša
Ime i prezime: Gabrijela Èaèija
Tema diplomskog rada: Ispitivanje uklanjanja cinka i olova iz bi-
narnih vodenih otopina na prirodnom zeolitu šarÞnim postupkom
i postupkom u koloni
Mentor: dr. sc. Marina Trgo, doc. (Zavod za inÞenjerstvo okoliša
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
20. prosinca 2007.
7. Struèni studij VI/1, smjer: zaštita okoliša
Ime i prezime: Judita Crljenak
Tema diplomskog rada: Profil hlapljivih spojeva i antioksidacijska
aktivnost ultrazvuènih ekstrakata uzoraka poliflornog meda
Mentor: dr. sc. Igor Jerkoviæ, doc. (Zavod za organsku Kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
29. sijeènja 2008.
Obavijesti o diplomiranim studentima,
na struènom studiju VI/1, u ljetnom semestru
ak. god. 2006./2007. na Kemijsko-tehnološkom
fakultetu u Splitu:
1. Struèni studij VI/1, smjer: procesno-tehnološki
Ime i prezime: Irena Guvo
Tema diplomskog rada: Borov(III) oksid u magnezijevu oksidu
dobivenom iz morske vode
Mentor: dr. sc. Vanja Martinac, red. prof. (Zavod za temodinami-
ku KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
30. oÞujka 2007.
2. Struèni studij VI/1, smjer: procesno-tehnološki
Ime i prezime: Ivona Dropuliæ
Tema diplomskog rada: Ispitivanje kemijske i biokemijske raz-
gradnje deemulgatora i sredstva za obezvodnjavanje u vodenim
otopinama
Mentor: dr. sc. Marina Trgo, doc. (Zavod za inÞenjerstvo okoliša
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
03. travnja 2007.
3. Struèni studij VI/1, smjer: prehrambeno-tehnološki
Ime i prezime: Antonija Delaš
Tema diplomskog rada: Primjena HACCP-a u tehnološkom pro-
cesu proizvodnje vina
Mentor: dr. sc. Višnja Kataliniæ, doc. (Zavod za prehrambenu
tehnologiju i biotehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
19. travnja 2007.
4. Struèni studij VI/1, smjer: prehrambeno-tehnološki
Ime i prezime: Nela Gizdiæ
Tema diplomskog rada: Utjecaj TiO2 na proces sinteriranja mag-
nezijeva oksida iz morske vode
Mentor: dr. sc. Vanja Martinac, red. prof. (Zavod za temodinami-
ku KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
11. svibnja 2007.
5. Struèni studij VI/1, smjer: procesno-tehnološki
Ime i prezime: Jaroslav Patrlik
Tema diplomskog rada: Utjecaj ekološki prihvatljivih stabilizato-
ra na termooksidacijsku razgradnju poli(vinil-klorida)
Mentor: dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandeèiæ, doc. (Zavod za or-
gansku tehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
18. svibnja 2007.
6. Struèni studij VI/1, smjer: prehrambeno-tehnološki
Ime i prezime: Tanja Porobiæ
Tema diplomskog rada: Odreðivanje specifiène provodnosti mi-
neralnih ulja standarda za EDXRF aparat
Mentor: dr. sc. Pero Dabiæ, doc. (Zavod za anorgansku tehnologi-
ju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
30. svibnja 2007.
7. Struèni studij VI/1, smjer: prehrambeno-tehnološki
Ime i prezime: Ivan Vrekalo
Tema diplomskog rada: Utjecaj temperature i pH na spektro-
metrijsko odreðivanje fosfata
Mentor: dr. sc. Marija Braliæ, doc. (Zavod za kemiju okoliša KTF-a
u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
15. lipnja 2007.
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8. Struèni studij VI/1, smjer: prehrambeno-tehnološki
Ime i prezime: Jelena Škarica
Tema diplomskog rada: IstraÞivanje mješljivosti poli(vinil-klorida)
s poli(etilen-oksidom) viskozimetrijom razrijeðenih otopina u tet-
rahidrofuranu
Mentor: dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandeèiæ, doc. (Zavod za or-
gansku tehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
29. lipnja 2007.
9. Struèni studij VI/1, smjer: prehrambeno-tehnološki
Ime i prezime: Jelena Matiæ
Tema diplomskog rada: Borov(III) oksid u magnezijevu oksidu
dobivenom nestehiometrijskim naèinom taloÞenja iz morske vode
Mentor: dr. sc. Vanja Martinac, red. prof. (Zavod za temodinami-
ku KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
29. lipnja 2007.
10. Struèni studij VI/1, smjer: prehrambeno-tehnološki
Ime i prezime: Antonio Jakšiæ
Tema diplomskog rada: Utjecaj miješanja na širinu metastabilne
zone boraksa
Mentor: dr. sc. Nenad Kuzmaniæ, red. prof. (Zavod za kemijsko
inÞenjerstvo KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
12. srpnja 2007.
11. Struèni studij VI/1, smjer: prehrambeno-tehnološki
Ime i prezime: Jurica Politeo
Tema diplomskog rada: Tehnološki proces proizvodnje kruha
produljene svjeÞine “Moj kornbrot”
Mentor: dr. sc. Višnja Kataliniæ, doc. (Zavod za prehrambenu
tehnologiju i biotehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
12. srpnja 2007.
12. Struèni studij VI/1, smjer: prehrambeno-tehnološki
Ime i prezime: Jurica Grgiæ
Tema diplomskog rada: Ispitivanje zidne Þbuke hrama s arheo-
loškog lokaliteta Narona u mjestu Vid kod Metkoviæa
Mentor: dr. sc. Pero Dabiæ, doc. (Zavod za anorgansku tehnologi-
ju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
18. srpnja 2007.
13. Struèni studij VI/1, smjer: prehrambeno-tehnološki
Ime i prezime: Ivana Jasak
Tema diplomskog rada: Poboljšanje brzine sedimentacije mag-
nezijeva hidroksida iz morske vode
Mentor: dr. sc. Vanja Martinac, red. prof. (Zavod za temodinami-
ku KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
19. rujna 2007.
14. Struèni studij VI/1, smjer: procesno-tehnološki
Ime i prezime: Ivana Plesliæ
Tema diplomskog rada: Klorirani ugljikovodici u akvatoriju Kaš-
telanskog zaljeva
Mentor: dr. sc. Marija Braliæ, doc. (Zavod za kemiju okoliša KTF-a
u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
25. rujna 2007.
15. Struèni studij VI/1, smjer: prehrambeno-tehnološki
Ime i prezime: Milenka Stolica
Tema diplomskog rada: Hlapljivi spojevi i antioksidacijska aktiv-
nost ultrazvuènih ekstrakata meda od metvice (Mentha sp.)
Mentor: dr. sc. Igor Jerkoviæ, doc. (Zavod za organsku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
28. rujna 2007.
Obavijesti o diplomiranim studentima,
na struènom studiju VI/1, u zimskom semestru
ak. god. 2007./2008. na Kemijsko-tehnološkom
fakultetu u Splitu:
1. Struèni studij VI/1, smjer: prehrambeno-tehnološki
Ime i prezime: Luciana Ýmire
Tema diplomskog rada: Alkoholna fermentacija glukoze uz imo-
bilizirani pekarski kvasac
Mentor: dr. sc. Branka Andrièiæ, izv. prof. (Zavod za organsku
tehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
05. listopada 2007.
2. Struèni studij VI/1, smjer: prehrambeno-tehnološki
Ime i prezime: Zorana Vlah
Tema diplomskog rada: Odreðivanje specifiène provodnosti ce-
mentne paste uz dodatke otpadnog zeolita i mulja iz pogona po-
cinèavanja
Mentor: dr. sc. Pero Dabiæ, doc. (Zavod za anorgansku tehnologi-
ju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
11. listopada 2007.
3. Struèni studij VI/1, smjer: prehrambeno-tehnološki
Ime i prezime: Marijana Èagalj
Tema diplomskog rada: Transesterifikacija biljnih ulja u svrhu
priprave biodizela
Mentor: dr. sc. Branka Andrièiæ, izv. prof. (Zavod za organsku
tehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
12. listopada 2007.
4. Struèni studij VI/1, smjer: prehrambeno-tehnološki
Ime i prezime: Ivana Vukièeviæ
Tema diplomskog rada: Hlapljivi spojevi rogaèa: usporedba me-
toda izolacije
Mentor: dr. sc. Ani Radoniæ, doc. (Zavod za organsku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
15. listopada 2007.
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5. Struèni studij VI/1, smjer: procesno-tehnološki
Ime i prezime: Marina Budimir
Tema diplomskog rada: Viskozimetrijsko istraÞivanje mješavina
poli(vinil-klorid)/poli(etilen-oksid) u otopini
Mentor: dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandeèiæ, doc. (Zavod za or-
gansku tehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
15. listopada 2007.
6. Struèni studij VI/1, smjer: prehrambeno-tehnološki
Ime i prezime: Ante Vidan
Tema diplomskog rada: Odreðivanje kvantitativnog sastava Þbu-
ke vanjskog zida s arheološkog nalazišta Narona EDXRF-metodom
Mentor: dr. sc. Pero Dabiæ, doc. (Zavod za anorgansku tehnologi-
ju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
24. listopada 2007.
7. Struèni studij VI/1, smjer: prehrambeno-tehnološki
Ime i prezime: Cecilija Markoviæ
Tema diplomskog rada: Aktivirano sinteriranje magnezijeva oksi-
da iz morske vode uz dodatak 3 mas. % TiO2
Mentor: dr. sc. Vanja Martinac, red. prof. (Zavod za temodinami-
ku KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
05. listopada 2007.
8. Struèni studij VI/1, smjer: prehrambeno-tehnološki
Ime i prezime: Emilija Zaninoviæ
Tema diplomskog rada: IstraÞivanje polimernih mješavina poli-
(vinil-klorid)/poli(etilen-oksid) diferencijalnom pretraÞnom kalori-
metrijom
Mentor: dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandeèiæ, doc. (Zavod za or-
gansku tehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
26. listopada 2007.
9. Struèni studij VI/1, smjer: procesno-tehnološki
Ime i prezime: Davor Radoja
Tema diplomskog rada: Profil hlapljivih spojeva kadulje, ruÞma-
rina, vriska i lovora
Mentor: dr. sc. Ani Radoniæ, doc. (Zavod za organsku Kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
29. sijeènja 2008.
Izbor u znanstveno-nastavno zvanje
redovitog profesora:
Odlukom Senata Sveuèilišta u Splitu na sjednici odrÞanoj 31. svib-
nja 2007. godine (Broj: 01–1–17/7c–2007.) potvrðuje se izbor
Dr. sc. Nenada Kuzmaniæa u znanstveno-nastavno zvanje redovi-
tog profesora za podruèje tehnièkih znanosti, polje kemijsko in-
Þenjerstvo, grana mehanièki, toplinski i separacijski procesi, u
Zavodu za kemijsko inÞenjerstvo Kemijsko-tehnološkog fakulteta
u Splitu. Izbor je provelo Fakultetsko vijeæe Kemijsko-tehnološkog
fakulteta u Splitu fakulteta na sjednici odrÞanoj 23. svibnja 2007.
Izbor u znanstveno-nastavno zvanje
izvanrednog profesora:
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 27. lipnja 2007. godine
Dr. sc. Zoran Grubaè izabire se u znanstveno-nastavno zvanje iz-
vanrednog profesora za znanstveno podruèje prirodnih znanosti,
polje kemije u Zavodu za opæu i anorgansku kemiju Kemij-
sko-tehnološkog fakulteta u Splitu.
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 10. srpnja 2007. godine
Dr. sc. Višnja Kataliniæ izabire se u znanstveno-nastavno zvanje
izvanrednog profesora za znanstveno podruèje biotehnièkih zna-
nosti, polje prehrambena tehnologija, grana kemija hrane, u Za-
vodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju Kemijsko-teh-
nološkog fakulteta u Splitu.
Izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta:
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 26. travnja 2007. godine
Dr. sc. Marija Braliæ izabire se u znanstveno-nastavno zvanje do-
centa za znanstveno podruèje prirodnih znanosti, polje kemije,
grana analitièka kemija, u Zavodu za kemiju okoliša Kemijsko-
-tehnološkog fakulteta u Splitu.
Izbor u nastavno zvanje višeg predavaèa:
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 24. rujna 2007. godine
Mr. sc. Meri Miroševiæ-Anzuloviæ izabire se u nastavno zvanje
višeg predavaèa za znanstveno podruèje prirodnih znanosti, polje
matematika, na Katedri za matematiku Kemijsko-tehnološkog fa-
kulteta u Splitu.
Izbor u suradnièko zvanje višeg asistenta:
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 23. svibnja 2007. godine
Dr. sc. Olivera Politeo izabire se u suradnièko zvanje višeg asis-
tenta iz podruèja prirodnih znanosti, polje kemije, grana me-
dicinska kemija i biokemija u Zavodu za biokemiju Kemijsko-
-tehnološkog fakulteta u Splitu.
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 27. lipnja 2007. godine
Dr. sc. Matko Erceg izabire se u suradnièko zvanje višeg asistenta
iz znanstvenog podruèja tehnièkih znanosti, znanstveno polje
kemijskog inÞenjerstva, grana analiza i sinteza procesa u Zavodu
za organsku tehnologiju Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu.
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 10. srpnja 2007. godine
Dr. sc. Nediljka Vukojeviæ Medvidoviæ izabire se u suradnièko
zvanje višeg asistenta iz znanstvenog podruèja tehnièkih znanosti,
znanstveno polje kemijskog inÞenjerstva, grana analiza i sinteza
procesa u Zavodu za inÞenjerstvo okoliša Kemijsko-tehnološkog
fakulteta u Splitu.
Dr. sc. Mila Jukiæ izabire se u suradnièko zvanje višeg asistenta iz
podruèja prirodnih znanosti, polje kemije, grana medicinska ke-
mija i biokemija u Zavodu za biokemiju Kemijsko-tehnološkog fa-
kulteta u Splitu.
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Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 30. listopada 2007. godine
Dr. sc. DraÞan Joziæ izabire se u suradnièko zvanje višeg asistenta
iz znanstvenog podruèja tehnièkih znanosti, znanstveno polje
kemijskog inÞenjerstva, grana analiza i sinteza procesa u Zavodu
za anorgansku tehnologiju Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Spli-
tu.
Izbor u suradnièko zvanje asistenta:
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 23. svibnja 2007. godine
Marina Zekiæ, dipl. ing. izabire se u suradnièko zvanje asistenta iz
znanstvenog podruèja prirodnih znanosti, znanstveno polje kemi-
je, grana organska kemija u Zavodu za organsku kemiju Kemijsko-
-tehnološkog fakulteta u Splitu.
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 24. rujna 2007. godine
Ivana Generaliæ, dipl. ing. izabire se u suradnièko zvanje asis-
tenta iz znanstvenog podruèja biotehnièkih znanosti, polje pre-
hrambena tehnologija u Zavodu za prehrambenu tehnologiju
Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu.
Obavijesti o obranjenim doktoratima:
Pristupnik: Matko Erceg, dipl. ing.
Naslov rada: Modificiranje svojstava biorazgradljivog poli(3-hid-
roksibutirata)
Datum obrane: 17. svibnja 2007.
Mentor: Dr. sc. Tonka Kovaèiæ, red. prof.
Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. Dr. sc. Ivka Klariæ, red. prof. Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu
2. Dr. sc. Jasenka Jelenèiæ, red. prof. Fakulteta kemijskog inÞenjer-
stva i tehnologije u Zagrebu
3. Dr. sc. Tonka Kovaèiæ, red. prof. Kemijsko-tehnološkog fa-
kulteta u Splitu
SaÞetak
IstraÞivana su svojstva biorazgradljivog poli(3-hidroksibutirata)
(PHB) modificiranog polimerima i niskomolekulnim dodacima
velièine èestica od mikro- do nanorazine. Pripremljene su mješa-
vine PHB-a i alifatsko-aromatskog kopoliestera (AAC), plastifikati
PHB-a s epoksidiranim sojinim uljem (ESO), tributilacetilcitratom
(TBAC) i poli(butadien adipatom), te nanokompoziti PHB-a s or-
ganski modificiranim montmorilonitima (Cloisite25A i Cloisite30B).
Metodom diferencijalne pretraÞne kalorimetrije (DSC) odreðena
su tališta, topline taljenja i stupnjevi kristaliènosti modifikata te je
procijenjena mješljivost, odnosno kompatibilnost mješavina i plas-
tifikata. Temeljem IR-spektroskopije dokazana je interkalirana
struktura pripravljenih nanokompozita. Termogravimetrijskom
analizom (TG) istraÞivan je proces toplinske razgradnje modifikata
u dinamièkim i izotermnim uvjetima u inertnoj atmosferi. Iz TG
krivulja odreðene su znaèajke toplinske razgradnje istraÞivanih
sustava. Kinetièka analiza procesa dinamièke toplinske razgradnje
provedena je kombiniranom primjenom izokonverzijskih metoda
(Flynn-Wall-Ozawa, Kissinger-Akahira-Sunose, Friedman, Kissin-
ger) i metode invarijantnih kinetièkih parametara, a procesa izo-
termne toplinske razgradnje primjenom integralne model-free izo-
konverzijske metode i krivulja reduciranog vremena. Odreðeni su
empirijski kinetièki modeli i stvarne vrijednosti kinetièkih para-
metara dinamièke i izotermne toplinske razgradnje (tzv. “kinetièki
tripleti”) svih PHB modifikata. Ustanovljeno je da se i dinamièka i
izotermna toplinska razgradnja istraÞivanih modifikata odvija po
Avrami-Erofeevom kinetièkom modelu. Toèni matematièki izrazi
dobiveni su usuglašavanjem s eksperimentalnim rezultatima, a ne
jednostavnom usporedbom s teorijskim kinetièkim modelima. Te-
meljem izraèunatih “kinetièkih tripleta” odreðene su konstante
brzine reakcije, k. U uvjetima procesa dinamièke i izotermne top-
linske razgradnje najniÞe vrijednosti konstante brzine reakcije po-
kazuje nanokompozit PHB/25A sastava 100/7.
Kljuène rijeèi: diferencijalna pretraÞna kalorimetrija, kinetièka
analiza, kinetièki triplet, mješavine PHB/AAC, nanokompoziti
PHB/25A i PHB/30B, plastifikati PHB/ESO, PHB/TBAC i PHB/
PBA, termogravimetrija, toplinska stabilnost
Pristupnik: Nediljka Vukojeviæ Medvidoviæ, dipl. ing.
Naslov rada: Uklanjanje Pb2+ na prirodnom zeolitu – modeli-
ranje procesa u koloni
Datum obrane: 25. svibnja 2007.
Mentor: Dr. sc. Jelena Periæ, red. prof.
Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. Dr. sc. Tomislav Matusinoviæ, red. prof. Fakulteta kemijskog
inÞenjerstva i tehnologije u Zagrebu
2. Dr. sc. Vanja Martinac, red. prof. Kemijsko-tehnološkog fa-
kulteta u Splitu
1. Dr. sc. Jelena Periæ, red. prof. Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu
SaÞetak
Prouèavana je ravnoteÞa i kinetika uklanjanja olova iz vodenih
otopina na nepomiènom sloju prirodnog zeolita, uzastopnim po-
navljanjem više radnih ciklusa i ciklusa regeneracije. Time se pos-
tiÞe višestruko iskorištenje iste mase zeolita, a dobiveni regenerat
je znatno manjeg volumena u odnosu na volumen izvorne oto-
pine, pa je i koncentracija olova u njemu višestruko veæa. Iz tako
dobivene koncentrirane otopine olovo se moÞe ponovno vratiti u
proces ili ukloniti klasiènim postupcima kemijskog taloÞenja, što je
znaèajan doprinos primjeni prirodnih zeolita u podruèju obrade
otpadnih i zaštite prirodnih voda.
Ispitivanje interakcija u sustavu zeolit-voda provedeno je praæen-
jem promjene pH vrijednosti i elektriène provodnosti, promjene
koncentracije izmjenjivih kationa te silicija i aluminija u otopini,
èime se dobio uvid u sloÞenost interakcija zeolit-voda poèevši od
procesa hidrolize pa do moguæih kidanja veza zeolitne strukture i
otapanja.
Postupak u koloni proveden je izotermno u staklenoj koloni na
nepomiènom sloju zeolita. Ispitani su utjecaji velièine èestica zeo-
lita i njegove predobrade, protoka i koncentracije otopine olova te
koncentracije sredstva za regeneraciju. Provedeno je osam radnih
ciklusa i ciklusa regeneracije uz postizanje zadovoljavajuæeg kapa-
citeta vezanja olova i regeneracije zeolita u svim ciklusima. Zbra-
janjem kapaciteta u toèki zasiæenja tijekom osam radnih ciklusa
izraèunato je da je ukupno uklonjeno 0,850 g Pb po jednom gra-
mu prirodnog zeolita.
Najveæa efikasnost ostvarena je na uzorku zeolita velièine èestica
0,6–0,8 mm, pri poèetnoj koncentraciji otopine od 212,5 mg Pb/L
i protoku od 2 mL/min. Pri ovim uvjetima ostvarene su optimalne
vrijednosti vremena kontakta, visine zone prijenosa tvari i brzine
zasiæenja zeolita do toèke proboja.
Utvrðeno je da se tijek radnog ciklusa i ciklusa regeneracije, uz
praæenje koncentracije olova u efluentu, moÞe vrlo uspješno prati-
ti i preko pH vrijednosti. To je vrlo znaèajno za praktiènu pri-
mjenu, jer se na jednostavan naèin moÞe odrediti toèka proboja i
završetak procesa regeneracije.
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Radi usporedbe i ocjene prednosti postupka u koloni, dio je
eksperimenata proveden i šarÞnim postupkom. RavnoteÞna koli-
èina vezanog olova šarÞnim postupkom raste s porastom poèetne
koncentracije, dok stupanj uklanjanja opada. RavnoteÞna kolièina
vezanog olova po gramu zeolita i stupanj uklanjanja postupkom u
koloni ne pokazuju znaèajne promjene s promjenom radnih uv-
jeta. Takoðer, vrijednosti izraèunatih konstanta ravnoteÞnih izo-
terma dobivenih postupkom u koloni i šarÞnim postupkom ukazu-
ju na znaèajne razlike, pa se konstante odreðene šarÞnim po-
stupkom ne mogu primijeniti za opisivanje ravnoteÞe postupkom
u koloni.
Pri procesu prijenosa tvari postupkom u koloni glavni otpor pri-
jenosu tvari èini difuzija unutar èestice, dok je utjecaj aksijalne dis-
perzije otopine kroz sloj u koloni te otpor prijenosu tvari difuzijom
kroz film zanemariv. Meðutim, sama izvedba postupka u koloni
dovodi do toga da otpor prijenosu tvari kroz film u poèetnom vre-
menskom intervalu krivulje proboja utjeèe na ukupni prijenos tva-
ri.
Eksperimentalno dobivene krivulje proboja testirane su prema
empirijskim kinetièkim modelima Bohart-Adamsa, Wolborske,
Thomasa, Yoon-Nelsona i Clarka. Iz izraèunatih parametara mo-
dela mogu se predvidjeti krivulje proboja i provesti modeliranje
procesa vezanja olova na zeolitu u koloni.
Kljuène rijeèi: postupak u koloni, olovo, prirodni zeolit, klinopti-
lolit, modeliranje
Pristupnik: Mr. sc. DraÞan Joziæ
Naslov rada: Studija utjecaja leteæeg pepela iz termoelektrane na
fizikalno-kemijska svojstva i ponašanje cementnog kompozita
Datum obrane:.20. srpnja 2007. godine
Mentor: dr. sc. Jelica Zeliæ izv. prof.
Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. Dr. sc. Tomislav Matusinoviæ, red. prof. Fakulteta kemijskog
inÞenjerstva i tehnologije u Zagrebu
2. Dr. sc. Vanja Martinac, red. prof. Kemijsko-tehnološkog fa-
kulteta u Splitu
1. Dr. sc. Jelica Zeliæ, izv. prof. Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu
SaÞetak
Prouèavan je utjecaj leteæeg pepela dobivenog iz filtarskog postro-
jenja u termoelektrani loÞenoj ugljenom (TE Plomin 2, Plomin,
Hrvatska) kao zamjenskog dodatka cementu na ranu hidrataciju
industrijskog portland cementa CEM I 42,5R (proizvod “CEMEX/
Dalmacijacement”, Kaštel Suæurac, Hrvatska) te na fizikalno-me-
hanièka svojstva i kemijsku otpornost oèvrslog cementnog kompo-
zita.
Praæenje hidratacijskog procesa provedeno je na uzorcima ce-
mentnih suspenzija (v/k = 4) i pasta (v/k = 0,5) s razlièitim ma-
senim udjelom leteæeg pepela (0 – 40 mas. %). Napredovanje
procesa hidratacije i fizikalno-kemijske promjene nastale tijekom
hidratacije u istraÞivanim reakcijskim sustavima suspenzija praæe-
ne su neprekidnim mjerenjima promjene elektriène provodnosti
elektrokemijskim metodama te odreðivanjem promjene koncen-
tracije Ca2+ iona u tekuæoj fazi za razlièita vremena hidratacije
kemijskim metodama. U sustavima pasta odreðivan je utjecaj le-
teæeg pepela na fizikalno-kemijska svojstva (normalna konzis-
tencija, vrijeme poèetka i kraja vezanja, toplina hidratacije). U
hidratiziranim uzorcima krutog ostatka suspenzija i pasta, prom-
jena sadrÞaja kalcijevog hidroksida (portlandita), i kemijski vezane
vode odreðena je toplinskim metodama (TG/DTG-DTA).
Iz eksperimentalnih -t krivulja provedena je kinetièka analiza
procesa hidratacije po modelu Bezjak-Jeleniæ. Ovim modelom
moguæe je razluèiti vremenske razmake u kojima se odvijaju po-
jedini procesi hidratacije od nukelacije i rasta prvih produkata
(NR) preko interakcije na granici faza (I) do procesa difuzije (D).
Kod razvoja i testiranja modela primijenjen je matematièki pro-
gramski paket Mathcad 2000 Pro. Na temelju uzajamnih vri-
jednosti fizikalno-mehanièkih svojstava (tlaèna i savojna èvrstoæa,
skupljanje sušenjem, dinamièki modul elastiènosti) uzoraka ce-
mentnog morta bez i s zamjenskim dodatkom leteæeg pepela (5 –
40 mas. %) date su matematièke ovisnosti promjena svojstva ce-
mentnog morta o zamjenskom dodatku leteæeg pepela. Najbolja
mehanièka svojstva pokazuje mort u kojem je 15 mas. % cementa
zamijenjeno istim udjelom leteæeg pepela. Utjecaj rane faze hid-
ratacije na svojstva potpuno oèvrslog cementnog kompozita is-
traÞen je Knudsenovom relacijom. Funkcionalna ovisnost stupnja
hidratcije () o tlaènoj èvrstoæi (fc) ukazuje na lineranu zakonitost.
Na temelju dobivenih rezultata ispitivanja otpornosti uzoraka
morta s razlièitim dodatkom leteæeg pepela u otopini Na2SO4 ut-
vrðeno je da su uzorci s veæim dodatkom leteæeg pepela (iznad 20
mas. %) otporniji prema koroziji od referentnog uzorka cementa
bez dodatka, jer se uz poveæani dodatak leteæeg pepela puco-
lanskom reakcijom stvara veæa kolièina C-S-H faze koja zgušnjava
strukturu cementnog kompozita. Ovi uzorci takoðer pokazuju i
bolju otpornost prema prolazu kloridnih iona kroz uzorke morta,
jer se izraèunate srednje vrijednosti koeficijenata migracije klorid-
nih iona, Dnssm, kreæu od 1,4910–12 m2 s–1 do 6,310–13 m2 s–1
i niÞe su nego vrijednosti Dnssm za sustav morta bez zamjenskog
dodatka leteæeg pepela (7,2910–12 m2 s–1).
Karakterizacija leteæeg pepela iz termoelektrane Plomin 2, identi-
fikacija nastalih hidratacijskih produkata te strukturne promjene u
uzorcima izloÞenim utjecaju sulfata odreðene su metodama: pre-
traÞne elektronske mikorskopije (SEM), rendgenskom difrakcijom
(XRD) na polikristalnom uzorku, infracrvenom spektroskopijom
(FTIR) i toplinskom analizom (TG/DTG-DTA).
Kljuène rijeèi: leteæi pepeo, portland cement, hidratacija cemen-
ta, pucolanska reakcija, kinetika hidratacije, cementna pasta, ce-
mentna suspenzija, mort, èvrstoæa, modul elastiènosti, trajnost,
migracija klorida, sulfatna korozija, mikrostruktura, mikrokalori-
metrija, konduktometrija, XRD, XRF, TG/DTG-DTA, FTIR, SEM,
SEM/EDS
Pristupnik: Mr. sc. Miroslav Labor
Naslov rada: Studij procesa sedimentacije i procesa sinteriranja
magnezijeva oksida iz morske vode
Datum obrane: 15. veljaèe 2008. godine
Mentor: dr. sc. Vanja Martinac, red. prof.
Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. Dr. sc. Nedjeljka Petric, red. prof. u mirovini Kemijsko-tehno-
loškog fakulteta u Splitu
2. Dr. sc. Emir HodÞiæ, izv. prof. u mirovini Fakulteta kemijskog
inÞenjerstva i tehnologije u Zagrebu
3. Dr. sc. Jelena Periæ, red. prof. Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu
4. Dr. sc. Ratimir Ýanetiæ, red. prof. Kemijsko-tehnološkog fa-
kulteta u Splitu
5. Dr. sc. Vanja Martinac, red. prof. Kemijsko-tehnološkog fa-
kulteta u Splitu
SaÞetak
Prouèavan je proces dobivanja magnezijeva oksida iz morske
vode, kako sedimentacije kao najsporije faze u tehnološkom po-
stupku dobivanja tako i uvjeta provedbe procesa sinteriranja s
ciljem dobivanja kvalitetnog produkata.
U svrhu odreðivanja optimalnih uvjeta pri dobivanju magnezijeva
hidroksida iz morske vode ispitivan je utjecaj praškastih flokulansa
818A i 827N, nizozemske tvrtke Hercules, na brzinu sedimen-
tacije. Ispitivanja su provedena diskontinuiranom metodom pri
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razlièitim stupnjevima potpunosti taloÞenja (60, 70, 80, 90, 100 i
120 %) i uz razlièite kolièine flokulansa 818A i 827N. Rezultati is-
pitivanja ukazuju na znatno brÞu sedimentaciju taloga magnezi-
jeva hidroksida dobivenog taloÞenjem s manjom kolièinom ta-
loÞnog sredstva od stehiometrijski potrebne. Navedeno se objaš-
njava modelom èestice Mg(OH)2. Na osnovi dobivenih rezultata
pri 80 postotnom taloÞenju usporeðena je efikasnost anionskog
flokulansa 818A i neionskog praškastog flokulansa 827N. Izvedeni
su matematièki izrazi koji opisuju ovisnost stupnja potpunosti talo-
Þenja magnezijeva hidroksida o dodanoj kolièini flokulansa 818A
pri optimalnim uvjetima sedimentacije.
Primjenom Kynchove teorije utvrðen je utjecaj brzine sedimenta-
cije na kapacitet taloÞnika. Uoèeno je da stehiometrijskim (100
postotnim) taloÞenjem kolièina dobivenog taloga iznosi 23,05 kg
h–1, dok nestehiometrijskim (80 postotnim) taloÞenjem iznosi
52,49 kg h–1, što ukazuje na znatno poveæanje kapaciteta taloÞni-
ka. Navedeno ukazuje da je brzina sedimentacije magnezijeva
hidroksida vrlo bitna znaèajka u proraèunu potrebne površine ta-
loÞnika. Time rezultati istraÞivanja postaju osnova za izbor opti-
malnih procesnih uvjeta i odreðivanje projektnih velièina za
dimenzioniranje taloÞnika.
Ispitivan je zatim proces izotermnog sinteriranja magnezijeva oksi-
da dobivenog iz morske vode nestehiometrijskim taloÞenjem uz
dodatak 80 % i 120 % od stehiometrijske kolièine dolomitnog vap-
na kao taloÞnog sredstva.
Proces sinteriranja proveden je pri temperaturama 1550 oC, 1650
oC i 1750 oC; uz vrijeme izotermnog sinteriranja 1, 3 i 5 sati, te uz
dodatak  = 1 %, 2 % i 5 % TiO2.
Ispitivani proces jest aktivirano sinteriranje te su postignuti rezulta-
ti veoma povoljni. Postignute gustoæe iznose >95 % teorijske gus-
toæe te su dobivene ovisnosti prikazane odgovarajuæim matema-
tièkim modelom.
Ispitivan je takoðer utjecaj TiO2 na maseni udjel B2O3 u sinteri-
ranim uzorcima magnezijeva oksida te su izraèunati fenomenološ-
ki koeficijenti meðusobno ovisnih reakcija nastajanja Ca2B2O5 i
CaTiO3. Razmotren je, naime, sustav jednadÞbi koje obraðuje
termodinamika otvorenih sustava, na temelju Onsangerovih feno-
menoloških postavka. Time su utvrðene relacije o meðusobnom
utjecaju simultanih nepovratnih procesa tijekom izotermnog i ak-
tiviranog sinteriranja magnezijeva oksida dobivenog iz morske
vode.
Kljuène rijeèi: aktivirano sinteriranje, brzina sedimentacije, doda-
tak TiO2, fenomenološki koeficijenti, izotermno sinteriranje, mag-
nezijev hidroksid, magnezijev oksid, morska voda, nestehiometrij-
sko taloÞenje, utjecaj flokulansa
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P O Z I V
Upravni odbor Hrvatskog društva kemijskih inÞenjera i tehnologa je na svom sastanku
25. 2. 2008. godine donio odluku o sazivanju
REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Stoga poziva èlanove HDKI-a u petak 18. 4. 2008. u 12,00 sati
u prostorije HIS-a, Berislaviæeva 6, Zagreb na redovnu godišnju Skupštinu i predlaÞe sljedeæi:
Dnevni red
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnog predsjedništva, zapisnièara
i ovjeritelja zapisnika
2. Izvješæe predsjednika U. O. o radu Upravnog odbora HDKI
3. Izvješæe glavnog i odgovornog urednika glasila društva Kemija u industriji
i Chemical and Biochemical Engineering Quarterly
4. Izvješæa o radu podruènih društava i sekcija tijekom protekle godine
5. Financijsko izvješæe
6. Izvješæe Nadzornog odbora
7. Izvješæe Etièkog povjerenstva
8. Plan rada za 2008. godinu
9. Rasprava
10. Dodjela priznanja
11. Potvrðivanje novih èlanova
12. Razno
Predsjednik HDKI-a
Prof. dr. sc. Ratimir Ýanetiæ




Institut Ruðer Boškoviæ najveæi je nacionalni istraÞivaèki institut u podruèju prirodnih znanosti. Više od
500 znanstvenika instituta radi u podruèjima eksperimentalne i teorijske fizike i kemije, molekularne
biologije i medicine, ekologije i istraÞivanja mora i raèunarstva. Naši znanstvenici sudjeluju u brojnim
fundamentalnim i primijenjenim istraÞivanjima i projektima u suradnji s domaæim i meðunarodnim
sveuèilištima, institutima i industrijom.
Znanja, vještine i iskustva naših istraÞivaèa doprinose kvalitetnom visokoškolskom obrazovanju.
Eksperimentalni ureðaji te znanja iz fundamentalnih znanosti, informacijske i raèunalne usluge visokih
su standarda te potièu usvajanje novih vještina vaÞnih za buduænost znanosti. Institut je svojom djelat-
nošæu prepoznatljiv u meðunarodnoj znanstvenoj zajednici.
U ostvarivanju svoje društvene uloge institut tradicionalno otvara vrata graðanima Hrvatske kroz mani-
festaciju OTVORENI DANI INSTITUTA RUÐER BOŠKOVIÆ.
STOGA VAS POZIVAMO
da posjetite Institut Ruðer Boškoviæ zajedno s obitelji, kolegama, suradnicima i prijateljima od
24.–26. travnja 2008. U organiziranom obilasku instituta znastvenici æe vas putem niza preda-
vanja i demonstracija razlièitih eksperimentalnih postupaka upoznati sa svojim rezultatima, vizi-
jama i vrijednostima za koje se zalaÞu kroz svoja istraÞivanja.
Kontakti:
Za organizacijski odbor: dr. Greta Pifat-Mrzljak (tel.: 01 45 61 127; 46 80 239; pifat@irb.hr)
Za škole: dr. Vlasta Mohaèek-Grošev (tel.: 01 45 61 020; mohacek@irb.hr)
Za dogovorene susrete s gospodarstvenicima (25. 4. od 14–17h): Matea Novosel
(tel: 01 2360 111; matea.novosel@r-i.hr)
Institut Ruðer Boškoviæ
Bijenièka 54, 10 000 ZAGREB
www.irb.hr
